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R.P. Morand HARTMANN (1921-1997) 
Né en 1921 à Hirsingue dans le Haut-Rhin, il 
débuta sa carrière religieuse dès 1940 lorsqu'il 
entra dans l 'ordre des Franciscains. Il fut ordonné 
prêtre en 1950 à Mulhouse. Plus tard son sacerdoce 
le conduisit à Metz, Sélestat, Bonne-Fontaine, 
pour aboutir finalement à Hohatzenheim dont il 
fut le curé et où il décéda le 24 mars 1997. 
Nous l 'avions connu vers 1 952 lorsque, pro­
fesseur au collège Saint-Antoine de Phalsbourg, il 
s 'intéressait à l 'archéologie. En 1950, avec l 'ac­
cord d'Émile Delort, alors directeur de la circons­
cription archéologique de Lorraine, j 'entrepris 
une organisation de la recherche dans le départe-
ment, secteur par secteur, en tenant bien entendu 
compte de la littérature existante et des connaissances acquises du terrain. 
Le R.P. Morand Hartmann fut prévu pour la région de Phalsbourg et 
je lui donnais quelques instructions, notamment à propos d 'une villa gallo­
romaine au sud-ouest de Mittelbronn au lieu-dit << Kohlmatt ». Dans les 48 
heures, le R.P. Hartmann m'apporta des nouvelles .  Il avait trouvé dans une 
taupinière un nombre insolite de tessons, de sigillée et autres céramiques qui 
me firent penser à la présence d'une officine de potiers. La fouille fut immé­
diatement étendue et ne tarda pas à donner des résultats fort intéressants avec 
une lumière toute nouvelle sur Saturninus et Satto, avec bientôt encore plus 
de clarté lors de la découverte de l 'officine de Boucheporn, fouilles auxquelles 
le R.P. Morand Hartmann participa également. 
Il fut aussi à Chémery lors d'une brève reprise des fouilles, arrêtées de 
façon incompréhensible ,  on n'a j amais su pourquoi. Il y découvrait un four de 
céramique vernissée. Puis on le vit encore à Albestroff dans le bois de Tange, 
Tarquimpol, Eincheville, Saint-Quirin, Saint-Jean-Kourtzerode, Danne-et­
Quatre-Vents, Sarrebourg et bien ailleurs . Mais c'est surtout à Hultehouse,  
station des sommets vosgiens avec une vaste nécropole, qu'il s 'activa pendant 
plusieurs campagnes, mettant not11mment au jour plus de cent incinérations. 
Malheureusement la. publication n'est que partielle mais, comme il avait 
constitué une équipe,  une reprise de l 'étude sera peut-être possible, le maté­
riel se trouvant d'ailleurs au musée du Pays de Sarrebourg. 
Toujours est-il que le R.P. Morand Hartmann était un fouilleur de grande 
classe, avec une formidable intuition qui lui faisait toujours conduire la tran­
chée dans la bonne direction. Il a beaucoup travaillé et même encore peu de 
temps avant son décès, il fouilla dans sa paroisse. 
Sa disparition est une perte importante pour l'archéologie et avive tous 
nos regrets. Nous lui conservons le meilleur des souvenirs. 
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